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Abstraksi : 
Pernikahan merupakan bagian dalam unsur kehidupan manusia yang paling dinantikan terjadi, 
dimana dua insan berbdeda berpadu menjadi satu untuk memulai kehidupan baru, pernikahan juga 
merupakan hal teristimewa, diistimewakan karena beberapa hal menyangkut pernikahan selalu berkaitan 
dengan upacara pernikahan dimana kita tahu bahwa di Indonesia memiliki beragam macam budaya dan 
keunikan dalam menjalankan tradisi adat masing masing daerah. Daerah jawa pun tak luput dari hal ini, 
jawa pun punya tradisi adat pernikahan yang tak kalah unik dari daerah lain, tradisi adat pernikahan pun 
sampai sekarang masih dapat kita lihat. Adat pernikahan pada masa sekarang terkhususnya di era modern 
bisa di atur lebih fleksibel mengikuti perkembangan zaman tanpa mengurangi nilai tradisinya, banyak 
mempelai yang terkendala dalam waktu untuk melakukan upacara pernikahan dengan adat yang runtut, 
belum lagi pada era sekarang manusia dituntut untuk lebih bergerak cepat dan efisien, melakukan event 
dengan parktis dianggap lebih modern dari pada harus mengikuti adat yang terkesan terlalu lama. Tradisi 
adat yang harus dijaga, waktu, efisein, dan lebih praktis, bagaimana bisa di kombinasikan ? dengan 
memunculkan fasilitas fasilitas agar menjadi wadah yang lebih efisien. Fasilitas yang dimaksud adalah 
Wedding center dengan lokasi perancangan d Kota Malang, kota malang diplih karena berada di pusat 
dari provinsi jawa timur. Bangunan di buat lebih menonjolkan sisi budaya jawa sehingga pendekatan 
yang dibutuhkan untuk merancang adalah Arsitektur Neo – Vernakular. 
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